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第2回東京医科大学看i護研究会
会場　第1臨床講堂（教育棟）
　　　　　　　　　　　　　　第一日
開　　場…・……・…………・………・………
オリエンテーション………・………’…・’…
開会挨拶……………・・…・…・…・…・…・・…．．
発表…・……………・………・………・…
総合司会……………・…・…・……………・’・・
受付………・………・……………・…・・σ・
記　　録・……・…・…’●t…………．…’…”…
　昭和57年2月6日（土）
””““’”””””’ P2：30・一
・一一・・一・一一一一・・@12：4　O一一12：45
・一・一・一一…一一一・ P2：45－12：55
・・一… 一・一一…一・ P　3　：O　o一　1　5　：　O　5
…………・…・…ｬ野寺三喜子
…・・…・………・・X　川　昭　美　　　吉　田　登志子
・……・…………ｧ石幸子　柿’島美恵子
第一群発表　　13：00～13：40（質疑応答13：40～13：45）
　　　　　　〈座長〉 増崎敦子
　演　　題
　　1．理想的陣痛室（待期室）のあり方と産婦のそのニードについて………佐　急信　子……………南3
　　2．頸椎疾患患者の退院指導・……・・…………………………………………　清　水　愛　子………・…・・南1
　　3．白血病患者における二次感染に対する看護及び対策……・・…………・笹　田　まり子……………　南7
　　4．保清と褥創………・……・…・………………………………・・…・…………塚脇恵子……………西1
第二群発表　　13：50～14：20（質疑応答14：20～14：25）
　　　　　　〈座　長〉　　坂　本　加代子
演　題　　　　　　　　　　　　　　　タ1・・t・eミ
　　1，　「PTC－D患者の術後管理」一症例を通して………・………・・……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌・・tw……………　2病
　　2　長期人工呼吸器装i着患者の管理…………・…・…・…………・・……・……　日根野　博　子………C．C．C
　　3．ME看護における安全性維持とその対策について……………………菅野芳雄……………透析
第三群発表　　14：30～15：00（質疑応答：15＝00～15＝05）
　　　　　　〈座　長〉　　戸　館　れい子
　演　　題
　　1．脳神経外科外来患者の動向と看護……・…・………………・……………　阿　部　法　子…脳外・産科外来
　　2．老年科病棟のデーター分析からの老人看護考察………………………　東屋敷　佳　子…………　3病棟
　　3．開放病棟における自殺念慮・企図のある患者に対するアプローチ…　石　川　美千代…………　神経科
　　　　　　　　　　　　　第二日　昭和57年2月20日（土）
開　　場…………………………………・・…・………………12：30～
オリエンテーション…………………………………………12：40～12：45
発　　表………………・・…・……………・・…・……・………・・］2：50～14：45
総合司会………………………………………………………小野寺　三喜子
受　　付………………………………・…・…………・…・…・・木船　みどり　　　金　井すみ子
記　　録………・・……・……………………………・……・・…石　田　ト　シ　　　白　石岩　子
第一群発表
演
1．
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　　　12：50～13：40（質疑応答13：40～13：45）
　　　〈座　長〉　　　白　須　計　代
題
より適確なニードを把握するための一考察……………・…・・…………
退院指導を再検討してみて………………・・…・・……………………・…・
婦人科領域における術前オリエンテーション作成……………・・…・…
（広汎子宮全摘術によっておこる膀胱機能回復への援助）
入院時オリエンテーションのあり方について………………・……・…・
術前オリエンテーション用紙の検討…・・…∵…………………………・・
大村倫子・………・・南2耳
多田羅　由　美　　　　　　　…………　6病秋　元　千代子
倉　本　真理子……・・……・中3
今　井　美恵子………　南8－1
渡　辺　まゆみ・・………・南2眼
第二群発表　　13：50～14：40（質疑応答】4：40～14：45）
　　　　　　　〈座長〉　加藤照子
　演　　題
　　1．血液疾患患者の入院時アナムネーゼについて…1…・……・……
　　　　（看護記録1号用紙の検討）
　　2　看護記録用紙の検討…………・……・・…………・……・…・…’…・・
　　3．泌尿器科における症状別看護手引き……………………………
　　　　（尿の性状，排尿障害，痺痛の観点から）
　　4，透析患者の看護手順について…………………………………’・・
　　5．救急外来患者の動向………………………………………………
………@森　田　貴　美・…・…・……西3
……… 蜷?房子………南8－2
…・…・・ ｬ林利子……………中2
………@長谷川　満　美・……・……・西2
……… ｼ岡貞子……准看研究会
閉会あいさつ 14：45・一14：55
